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????????????? 280mm?? 250mm(?? A4??????? B5???????

















                                            
2 CD?(16.8? RMB)??????(14.8? RMB)???????? 
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???????????????????????Marc Pattison?Idiot Box??Sentinel of the 
Matrix????????????????????????The Doors??The End?????




















????What’s Cool 我是城里一枝花 Flower In The Town?????咒??????NHK??
































































Nirvana 你妈呢(??????)、Kiss 磕死(????)、Metallica 莫答理她(?????)、Duran 



























????????????????? The Doors(????)???????????? 
?????????????????????????? The End????????????


















                                            
4  ?????????????Dawn’s Highway??An American Prayer??Black Polished 
Chrome(Latino Chrome)??Angel and Sailors?? 4? 
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(??? Rock Around the Clock????) 
1955.5.21? ?????????MYBELLENE???? 
1955.7.9? ?????????Ain’t That A Shame?????????? 
1955.9.14? ??????????Tutti Frutti???? 























??????????????EYE CANDY?????????????? THE 100 GREATEST 
ALBUM COVERS???? 100??????????????????????????????
                                            
5 Elvis Presley”That’s All Right”,Billy Lee Riley”Red Hot”,Carl Parkins”Blue Suede Shoes,Gene 
Vincent”Be-Bop-A-Lula”,Buddy Holly”Oh,Boy!”,Eddie Cochran”C’mon Everybody”,Billy Swan”I 
Can Help”,Dave Edmunds”I Hear You Knockin’”,The Cramps”Goo Goo Muck”,Stray Cats”Rock 
This Town”? 10????????? 
6 1955?????????????????????????1956? Ampex??????????





Beatles??Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band??The White Album??Abbey Road??
4??????????????? Plastic Ono Band??Live Peace in Tronto 1969?????
???????????????????????????????????????????
??????????????????? 4????????????????Sticky Fingers?
?Exile on Main St??Some Girls??Tattoo You??????????????????????
???????? 
??????? 2???????????????????????????????Elvis 
Presley?50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong??????????Bringing It All Back Home?
?Self Portrait?????????????Led Zeppelin??Houses of the Holly????????
????Aladdin Sane?Diamond Dogs???????????The Dark Side of the Moon?Wish 
You Were Here??????????????????Born to Run??Born in the USA????
????????More Songs about Buildings and Food??Remain in Light?????????






















Bruce Cockburn Breakfast In New Orleans Dinner In Timbuktu 一个民谣歌手的政治生命 
Bottle Rockets Brand New Year 酒吧中的细语：我爱摇滚乐 
David Bowie Hours 摇滚者永远是年轻 
Live The Distance To Here 还我本来凶狠面目 
Bloodhound Gang Hoorays for Boobies 傻瓜万岁！ 
Madder Rose Hello June Fool 优美的另类之声 
Nine Inch Nails The Fragile 风格依旧，水准则不可同日而语 
Tori Amos To Venus And Back 一个女权主义者不经意的真情流露 
Superchunk Come Pick Me Up 注意：未被注意的独立摇滚超级大块头 
Sting Brand New Day 一颗永不生锈的螺丝钉 
Iggy Pop Avenue B 越老越有希望 
















????????????????????JOAN  JETT, PRODIGY, 
MOTöRHEAD? 3?????????? 1???????????
???????????????????????????????
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《我爱摇滚乐》创刊号，版面有 280mm 长?250mm 宽（长度和 A4 相同，宽度和 B5 的长度相















容有“新音乐杂志”精选，是介绍 5 组音乐人（Suede ?Everything Will Flow??Placebo?Pure 
Morning? Every You Every Me??Lamb?B Line? Alien??张亚东??爱陌生人?????1999?
??? 2003??出发?）的新歌片段。其中，高旗“漫游 2003”可能是“太空 2001 遨游”的误记。
据记载，这个“新音乐杂志”精选是“北京音乐台 FM97.4”的“新音乐杂志”节目的 DJ 张有待所
选曲，是刊物要和广播媒体的音乐节目合作的一种战略。“本期曲目”里边还有“特别举荐”栏目，
介绍了 Marc Pattison?Idiot Box??Sentinel of the Matrix?，还在“摇滚名人祠”栏目介绍 The 















一个女子朋克乐队 HANG ON THE BOX 的“‘挂在盒子上’的乐队”、“活着??王凡访谈”、左小
祖咒的?What’s Cool 我是城里一枝花 Flower In The Town?等等。给日本 NHK 连续电视小说《?
????》作主题曲的大友良英，有采访同时还有纪事报告；颜峻和李劲松采访的“I HATE MY 
PAST!???大友良英访谈”9 和颜峻写的“看起来是个老实人??大友良英在北京”。 
                                            










































了一顿。无聊写的“SHIT HUMOUR”本是投稿的栏目，但创刊号只能由编辑部来找到 5 篇笑话，都是
有关国内外摇滚乐手、酒吧或者唱片店的插曲。作为摇滚迷，好多读者可能体验过的可笑或者黑色
幽默的场面，但对于我们外国人来说，有点难懂。易懂的有“盗版店见闻”之 A，是作者看到过的
外国乐队可笑的汉译名字，比如说，Nirvana 你妈呢、Kiss 磕死、Metallica 莫答理她、Duran Duran








或者 BURNING MAN 等达达主义艺术节。他们的特点为政治上的平淡，但要让他们开始政治活动，那





前面讲过，从“本期曲目”中的 Jim Morrison 的照片和 The End 的歌词开始，介绍大门乐队
的《打开这扇奇异的 Doors》，还有“所谓诗歌”栏目中，Jim Morrison 的 4 篇诗10及其汉译为止，
对于大门乐队的关注是很明显的。这些文章对于读者印象很深的是 Jim Morrison 作为诗人的天才
和其他乐手们在音乐倾向上的一致，但那并不是这位诗人所希望的，后来诗人到巴黎客死在那里。







                                            
10 即?Dawn’s Highway??An American Prayer??Black Polished Chrome(Latino Chrome)??Angel 





1955.3.21 《黑板丛林》首映（主题歌 Rock Around the Clock） 
1955.5.21 查克?贝瑞录制了“MYBELLENE”。 
1955.7.9 帕特?布恩的“Ain’t That A Shame”进入了排行榜。 
1955.9.14 小理查德录制了“Tutti Frutti”。 
1956.3.10 “伤心旅馆”引发猫王狂潮 
在栏目内还有小栏目《十大经典 Rockabily 歌曲》11和《技术成就》。12 
主编晓朱还开始连载“吵死人唱片 A-Z”，这次是 A，共介绍了 11 个乐人或乐队，其中除了比
较有名的 AC/DC?High Voltage?(1976),Aerosmith?Aerosmith’s Greatest Hits?(1980),Alice 
Cooper?Love It To Death?(1971)以外都是不太红的乐手，这里反映着主编晓朱的音乐嗜好。 
连载之 3，是主笔之一杭天的《蓝调传奇》，杭天自己也是布鲁斯的乐手，所以他在此介绍其知
识。这次的题目是“与魔鬼同行的 Robert Johnson”。 
连载之 4，《爵士乐简史》，这本来是 Dan Morgenstern 写的文章由仲虚翻译成汉语，第一回的
内容为爵士乐的概要、起源、布鲁斯的诞生、铜管乐队和拉格泰姆、新奥尔良、早期音乐家等等。 
连载之最后，是疯爵士写的《MIDI 幼稚园》（上）这是介绍数码电子乐器的规格 MIDI(Musical 
Instrument Digital Interface)的知识和有关数码乐器操作的入门知识为目的。第一回题为“MIDI
概论”讲述，什么是 MIDI、基本操作如何、GM 音源诞生的历史背景、GM 的概要、XG 系统的实





栏目有“最佳摇滚唱片封面 THE 100GREATEST ALBUM COVERS”。这里介绍的是 100 个名作
唱片封面的照片。标题下写着“不只是设计，还有音乐”，显示着选择的理由，不仅仅是封面设计的
艺术性，音乐的好歹也要考虑。如果是这样，评价最高的要归披头士，选中?With the Beatles?
?Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band??The White Album??Abbey Road?4 张专辑。
拆乐队之前，披头士成员独立出的只选中 Plastic Ono Band 的?Live Peace in Tronto 1969?，约
                                            
11 Elvis Presley”That’s All Right”,Billy Lee Riley”Red Hot”,Carl Parkins”Blue Suede Shoes,Gene 
Vincent”Be-Bop-A-Lula”,Buddy Holly”Oh,Boy!”,Eddie Cochran”C’mon Everybody”,Billy Swan”I 
Can Help”,Dave Edmunds”I Hear You Knockin’”,The Cramps”Goo Goo Muck”,Stray Cats”Rock 
This Town”的十首歌。 
12 1955 年索尼公司生产了第一台便携式晶体收音机。1956 年安排克斯公司的同步录音技术进入实用阶




和劈头士一样被选中 4张专辑的还有滚石乐队，?Sticky Fingers?Exile on Main St?Some Girls?
?Tattoo You?，看来，作为乐队评价和披头士一样高，但成员独立专辑一律没选中。 
其它音乐人被选两张专辑的占多数。例如猫王?Elvis Presley??50,000,000 Elvis Fans Can’t 
Be Wrong?、Bob Dylan“Bringing It All Back Home?Self Portrait”、Led Zeppelin“Led Zeppelin” 
?Houses of the Holly?、David Bowie ?Aladdin Sane?Diamond Dogs??Pink Floyd ?The Dark 
Side of the Moon??Wish You Were Here?? Bruce Springsteen ?Born to Run??Born in the 
USA??Talking Heads ?More Songs about Buildings and Food??Remain in Light??Michael 
Jackson ?Thriller??Dangerous??U2?War??The Joshua Tree?。 
有名音乐人的专辑似乎至少也选一张，但选两张以上的音乐人跟选中一张以下的音乐人比较起
来，受欢迎的程度显得高一点。 
有意思的现象是 Cream 乐队只选中“Disraeli Gears”，但成员吉他手 Eric Clapton 和鼓手
Ginger Baker 解散乐队后和键盘手 Steve Winwood 组织的乐队 Blind Faith 只出过一张专辑却被








但《我爱摇滚乐》创刊号只介绍欧美的 12 张新唱片。 
 
Bruce Cockburn 
Breakfast In New Orleans Dinner In 
Timbuktu 
一个民谣歌手的政治生命 
Bottle Rockets Brand New Year 酒吧中的细语：我爱摇滚乐 
David Bowie Hours 摇滚者永远是年轻 
Live The Distance To Here 还我本来凶狠面目 
Bloodhound Gang Hoorays for Boobies 傻瓜万岁！ 
Madder Rose Hello June Fool 优美的另类之声 
Nine Inch Nails The Fragile 风格依旧，水准则不可同日而语 
Tori Amos To Venus And Back 一个女权主义者不经意的真情流露 
Superchunk Come Pick Me Up 注意：未被注意的独立摇滚超级大块头 
Sting Brand New Day 一颗永不生锈的螺丝钉 
Iggy Pop Avenue B 越老越有希望 
Paul McCartney Run Devil Run 新瓶旧酒亦醉人 
除了我们日本人所熟悉的 David Bowie、Nine Inch Nails、Sting、Iggy Pop、Paul McCartney 之外，











择的是，JOAN  JETT, PRODIGY, MOTöRHEAD 的各一张照片。
其中，竖着电吉他抱在怀里坐着的 JOAN  JETT 的照片，给人印象





























“NET SURFER”（由晓朱编）介绍?harmony-central?摇滚年?声音网络? Sleestak? IUMA?





“新模式主张” 将 WEIGHTER 写的“IT” 由主笔王占峰加以整理登载，内容讲年轻人文化
和滑板运动的魅力。 
９）发言 












杂志在经营上跟广告离不开。但是《我爱摇滚乐》的创刊号上的广告似乎太少了。封 2 有 Canon
佳能数码相机的广告（模特为酒井法子），封 3 有电子艺界（ELECTRONIC ARTS）进口车的广告，




顺便说，《我爱摇滚乐》的价格，CD 版每一册 16.8 元，半年定购 90 元，全年定购 170 元。卡


















暁朱等(編)『我愛揺滾楽』創刊号 中国青少年音像出版社 1999.11 
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The Leading Rock Magazine in China: Reflections on the 
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http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
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